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1 Le diagnostic archéologique mené préalablement à la construction d’un lotissement a
donné l’occasion d’intervenir sur le plateau sud de Beauvais, à la  périphérie du quartier
Saint-Jean, secteur peu documenté, et d’alimenter les données concernant l’occupation de
la ville et la géologie du sous-sol beauvaisien.
2 Le diagnostic s’est avéré pauvre en terme de structures archéologiques mais a permis
d’identifier plusieurs structures fossoyés, de datation indéterminée, ainsi qu’une fosse
protohistorique.
3 Cette  dernière,  de  forme  malaire,  creusée  directement  dans  le  substrat  à  silex,  se
caractérise par un comblement limono-argileux brun à gris. 
4 Le mobilier recueilli concerne un minimum de sept céramiques, deux ont été identifiées
comme  des  formes  hautes.  Ces  vases  permettent  de  donner  une  fourchette
chronologique, à savoir la période I ou lIa du premier âge du Fer, suivant la chronologie
de Blanchet pour la  Picardie et  le  Nord de la  France.  Aucune autre structure n’a été
découverte permettant une mise en corrélation avec cette fosse. 
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